

















































〒214-8580　神奈川県川崎市多摩区東三田 2 - 1 - 1
電話・ファクシミリ　044-911-1032
E-Mail sports@isc.senshu-u.ac.jp
写　　　　真　笹井孝祐
構　　　　成　栁田直子
本文デザイン　株式会社石山組版所
表紙デザイン　山岸淳デザイン株式会社
印　　　　刷　美研プリンティング株式会社
製　　　　作　株式会社小林事務所
